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とも貴い人まで







































































































































































































































































 2）  日 本 人 に は な じ み の ハ ル マ（François Halma, Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en 






Merians Reise zu den Schmetterlingen, München 2015, S. 58）。ワルタ館については Heinrich 
Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der 
Niederlande, Leiden 1879, S. 347-351に詳しく述べられている。
 3） ディッテルバハ『ラバディストたちの落滅』が唯一の証言である。Petrus Dittelbach, Verval en 































ス（Natalie Zemon Davis, Women on the Margins. Three seventeenth-century lives, Cambridge, 













あ げ る 8 点 の 参 考 文 献 中、 夫 の 女 遊 び に 根 拠 を 示 さ ず 言 及 す る の は Charlotte Kerner, 







関心事であると注記している（Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen, auf das Jahr MDCCXVII. 
1. Theil. Oder Gesammlete Nachrichten [ ... ]. Leipzig. No. XXIII [20. Mertz], S. 178 u. No. XCV 
[27. Nov.], S. 767 f.）。ダンカン（James Duncan, Memoir of Maria Sibilla Merian. In: J. Duncan, 
The Natural History of British Moths, Sphinxes, etc. Edinburgh 1836, S. 20 f.）がグラフの醜聞と
国外逃亡に言及しているのはこの記事をうのみにしたからであろう。グラフがギルドに所属する
親方であったかいなかについては、これを支持する根拠とそうではなかったと推測される状況証
拠とを詳しく述べている Kühn, op. cit. 242-243 を参照されたい。
 9） „aus einer besondern Caprice“:  Johann Gabriel Doppelmayr, Historische Nachricht von den 








11） Jean de Labadie, Manuel de Piètè, Contenant quelques Devoirs & Actes Religieux & Chrétiens 
vers Dieu. [ ... ] Middelburg 1668. ただしメーリアン矚目の独訳版がどれであったかはわからな
いという（Kühn, op. cit. 313）。ここではメーリアン没後に刊行されたテルステーゲン訳を用いる
（Jean de Labadie, Hand-Büchlein der wahren Gottseligkeit/ begreiffend Unterschiedliche 











13） Pierre Yvon, Korte Onderrichtinge Rakende den Staat en de Maniere van Leven der Persoonen, 
die God t’samen vergadert [ ... ], Amsterdam 1675.  ここではその独訳 Kurtzer Bericht vom 
Zustand und Ordnungen der jenigen Personen/ welche Gott versamlet/ und zu seinem Dienst 
vereiniget hat/ durch das Ampt seines  treuen Knechts  [  ...  ].  In: Martin Meyer, Philemeri 
Irenici Elisii Diarium Europaeum [ ... ], 30. Theil, 2. Theil, Frankfurt a. M. 1675, S. 353-368を用
いる。

















律の変化とイヴォンへの過剰な尊崇の気配を感じ取ったペンの慧眼である。Journal of Willam 
Penn, while Visiting Holland and Germany, in 1677, Philadelphia 1878, S. 116-127. ロックとと
もに、これは当時の教団の空気を伝える貴重な記録である。
16） Pierre Yvon, Essentia Religionis Christianæ Patefacta seu Doctrina Genuina ac plena Fœderum 










Th.  II. B. XVII. c. XXI gehandelt worden.  In: Gottfried Arnold, Unpartheyische Kirchen- und 
Ketzer-Historie, vom Anfang des Neuen Testaments biß auf das Jahr 1688. [ ... ] 2. Bd. [Neue 
Aufl.] Schaffhausen 1741 [erst 1700], S. 984-1029. この伝記がイヴォンの執筆であることはサクス
ビー（Trevor John Saxby, The Quest for the New Jerusalem, Jean de Labadie and the Labadists, 







Römischen Käyserl. Majestät Ernstliches Edict  an die Aebtißin zu Herfordt  [  ...  ].  In: Der 
Römischen Käyserlichen Mejestät Und Des Heil. Röm. Reichs Geist- und Weltlicher Stände/ 
Reichs-Abschiede und Constitutiones desgleichen Königliche/ Chur- und Fürstliche absonderliche 












20） Jean de Labadie, Pierre Yvon et Pierre du Lignon, Veritas sui Vindex seu Solennis Fidei 




23） Vgl. Johann Michael Mehling, Historisches Kirchen- und Ketzer-Lexicon. Chemnitz 1758, 2. Bd., 
S. 42 f.; Ch. Gotthold Neudecker, Allgemeines Lexicon der Religions- u. christlichen Kirchenge-





















31） Jean de Labadie, Traité du Soi, et des diverses sortes de soi, et de renoncement à Soi meme [ ... ], 
Herford 1672. Hier zit. nach: Jean de Labadie, Traktetlein von der Selbst-Verläugnung oder von 
dem Selbs und Dessen mancherley Arten. Dt. v. Herman Strauch, Herford 1678, S. 6.
32） 俗界との物心両面のつながりを断ち、親兄弟、妻子、家、命をも憎み（「ルカ伝」）、イエスと神と
に服従する「自己否定」の努力を、ラバディはしばしば戦いになぞらえる（ib. S. 135  f.）。
Vorstellung Der Aller-nöthigsten Pflichten Eines rechtschaffenen Christen/ In Einem kurtzen 
Begriff Des wahren Christenthums [ ... ], Frankfurt u. Leipzig 1724 でも、自己から解放されるた
めにはまずもって「断固たる一撃」が肝要である（S. 23）、「この世に宣戦布告をする」のに等し
い（S. 28）、その最良の武器は「祈り、謙譲、忍耐」である（S. 27）と書いている。これは原著

















35） Labadie, Traktetlein von der Selbst-Verläugnung, S. 151 f.
36） メーリアン一行に目ぼしい財産などありはしなかった。二代目メーリアンは義母（マリーア・ジビュ
ラの実母）が継父マレルと初代メーリアンの相続財産を蕩尽したと書いている（Selbstbiographie 
[s. Anm. 6], S. 238 f.）。相続財産については Margarete Pfister-Burkhalter, Maria Sibylla Merian. 
Leben und Werke 1647-1717, Basel 1980, S. 11 f.; N. Z. Davis, op. cit. 43 u. 148 を参照されたい。
財産共有制もしばしば攻撃の的となった。なかでも口汚くラバディを罵った匿名の著者（Abbildung/ 
Und eigentliche Beschreibung/ Deß Lebens und Lehre Jean de Labadie, Eines In Franckreich  
neu-entstandenen/ und durch Holland biß in Teutschland wolbekandten wunderlichen Schwärmers 




に す る 守 銭 奴 で あ る（S. 16） と 毒 づ い て い る。Vgl. auch Daniel Colberg, Das Platonisch-
Hermetisches Christenthum/ Begreiffend Die Historische Erzehlung vom Ursprung und vielerlei 
Secten der heutigen Fanatischen Theologie, unterm Namen der Paracelsisten/ [ ... ]/ Labadisten/ 
und Quietisten, Frankfurt u. Leipzig 1690, S. 414-426; [Anonymus] Der verschmitzte Welt-Mann 
und Scheinheilige Tyranne in Engelland/ Olivier Cromwel/ Nebenst Zween seiner geheimesten 
Räthe und Creaturen Hugo Petersen und John Loocken. Samt einem Anhange von Johann 
Labadie, s. l. 1702, S. 40-44.
37） Labadie, Traktetlein von der Selbst-Verläugnung, S. 192, 197-200, 208 u. 211. ラバディは聖霊の役
割を重視するが、ここでは触れない。
38） Labadie, Vorstellung Der Aller-nöthigsten Pflichten (s. Anm. 32), S. 32.
39） Labadie, Hand-Büchlein der wahren Gottseligkeit (s. Anm. 11), S. 109 f.
40） Veritas sui Vindex, p. 159.
41） Johann Georg Schleder, Theatri Europæi Sechster und  letzter Theil/ Das ist/ Außführliche 
― 43―
ラバディストの自己否定論
Beschreibung der Denckwürdigsten Geschichten [ ... ], Frankfurt  a. M.  1663: Dedicatio v. 
Matthäus Merian d. J. ただしフランクフルトの人口推移はこの別格都市が戦渦をよくしのいだこ
とを示している。Vgl. Alexander Dietz, Frankfurter Bürgerbuch. Geschichtliche Mittheilungen 
über 600 bekannte Frankfurter Familien aus der Zeit vor 1806, Frankfurt a. M. 1897.
42） Helmut Deckert, op. cit. (s. Anm. 3） 91.
43） Dieter Kühn, op. cit. (s. Anm. 5) 401.
44） Vgl. Jaspar Dankers & Peter Sluyter, Journal of a Voyage to New York and a Tour in Several of 




















な「習作帳 Studienbuch」が始まったことは特筆に値する。Vgl. Maria Sibylla Merian 1647-
1717. Künstlerin und Naturforscherin. Hg. v. Kurt Wettengl, Ostfeldern 2013, S. 130-135.
48） カスパルの翌年1687年に二代目メーリアンもフランクフルトに没した。











Todesca della Architectura, Scultura & Pittura: Oder Teutsche Academie der Edlen Bau- Bild- 
und Mahlerey-Künste [ ... ]. Nachdruck der Ausg. Nürnberg 1675-1680. Nördlingen 1994.  I. 
Haupttheil  (1675),  II. Theils  III. Buch, S. 339）はグラフを紹介したついでにマリーア・ジビュラ






Der Labadisten Lehre von der „Selbstverleugnung“  












Tätigkeit sowie  ihrer Lehre als solcher oft verfolgt.   Die Verschlossenheit  ihres „Hauses“ 
erweckte Verdacht auf  irgendeine mögliche Konspiration,  ihre Lehre vom Vorbehalt der 
Sakramente  ließ sie mit den Wiedertäufern  identifizieren und  ihre Vorstellung von der 
Heiligen Schrift und der Ehe  ließ  sie ketzerisch ausehen.   Merian, die  offenbar durch 
Unterweisungen ihres Halbbruders Caspar, der schon vor ihr bei den Labadisten im Schloss 
Waltha  in Wieuwerd wohnte,  sowie  durch  ihre  eigene Lektüre  über die Lehren der 
Labadisten ziemlich wohl unterrichtet war, muss ― angesichts der Schwierigkeiten des 
Lebens, wie der Trennung von Tisch und Bett, des Unterhalts  ihrer wieder verwitweten 
Mutter  und  zwei Töchter,  der  schlechten Aussicht  ihres Berufs  zur Malerin  bzw. 
Handwerkerin u. a.  ― in der Labadisten Lehre von der „Selbstverleugnung“ eine gewisse 
Möglichkeit zum Überleben gefunden haben, denn diese Lehre hatte auch zum Inhalt, dass 
Gläubige  ihre Güter  in der Welt aufgeben und sie als Gemeineigentum der Labadisten-
gemeinde stiften sollten. Und es gelang ihr denn auch, unter dem gottesfürchtig bekleideten 
System des Gemeingutes mehrere Jahre bei den Labadisten ohne große Hindernisse zu 
überleben.
